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Màsters
Ocupa’t: fes un màster
Has acabat el grau 
o la llicenciatura? 
Treballes i creus 
que necessites 
perfeccionar 
coneixements? 
Vols donar un tomb 
a la teva situació 
laboral? Vine i fes un 
màster a la UdG.
Acabo el grau i vull més especialització
Ets al darrer curs del grau i tens clar que el teu futur 
passa per especialitzar-te encara més en àmbits concrets 
dels estudis que has realitzat. És per això que vols fer 
un màster. La UdG te’n proposa d’adaptats a les teves 
necessitats, perquè puguis fer un pas endavant en la teva 
formació.
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Màsters Sóc un professional i vull afegir valor al meu bagatgeTreballes des de fa anys i t’adones que et cal perfeccionar coneixements. T’agrada el que fas però en vols saber més. La solució, la tens en els màsters de la UdG, amb què afegiràs valor al teu bagatge professional.
Homologats 
amb Europa 
Els màsters universitaris 
són un de les concrecions 
de la nova configuració dels 
estudis universitaris en el 
marc de l'Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES). 
Els estudis tenen plena-
ment caràcter oficial, i en 
funció de la seva orientació 
(professionals, de recerca 
o mixtos) donen pas a la 
realització del doctorat. 
Màsters a la bolonyesa
La durada dels màsters és 
variable en funció dels crèdits 
que sigui necessari obtenir, 60, 
90 o 120, per assolir la titulació. 
Els crèdits són del tipus ECTS, 
European Credit Transfer System, 
la qual cosa els homologa dins el 
sistema europeu d’ensenyament 
superior. 
Especialitzats 
i multidisciplinaris
Els estudis de màster 
tenen com a finalitat 
l’adquisició per part 
de l’estudiant d’una 
formació avançada, 
de caràcter especia-
litzat o multidisci-
plinari, orientada a 
l’especialització aca-
dèmica, professional, 
o d’iniciació en 
tasques de recerca. 
D’acord amb la volun-
tat de formar profes-
sionals, el perfil dels 
docents s’adapta a 
aquest requeriment 
i combina persones 
escollides en l’àmbit 
acadèmic i en el món 
professional.
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Oferta de màsters UdG
L’oferta de màsters universitaris de la UdG s’organitza en cinc grans àmbits: Ciències Experimentals i Sostenibilitat; Ciències Humanes i de la 
Cultura; Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut; Tecnologia; i Turisme, Dret i Empresa.
Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua
Màster en Medi Ambient
Màster Interuniversitari en Catàlisi Homogènia
Màster Interuniversitari en Ecologia Fonamental i Aplicada
Màster Interuniversitari en Química Teòrica i Computacional
Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
Ciències Humanes i de la Cultura
Màster en Comunicació i Estudis Culturals
Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües / Llengües i Moviments de Població
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local
Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura
Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política
Màster Interuniversitari en Filosofia Analítica
Màster Interuniversitari La Filosofia Contemporània: Tendències i Debats
Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut
Màster en Educació en la Diversitat
Màster en Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
Màster en Promoció de la Salut
Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Màster Interuniversitari en Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista
Màster Interuniversitari en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania
Màster Interuniversitari en Gestió Cultural
Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE)
Tecnologia
Business Innovation and Technology Management
Erasmus Mundus European Masters in Vision and Robotics (VIBOT)
Màster en Biotecnologia Alimentària
Màster en Informàtica Industrial, Automàtica, Computació i Sistemes (MIIACS)
Màster en Mecànica de Materials i Estructures
Màster Interuniversitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica
Màster Interuniversitari en Environmental Process Control Engineering
Màster Interuniversitari en Polímers i Biopolímers
Màster Interuniversitari en Visió per Computador i Robòtica (VICOT)
Turisme, Dret i Empresa
Erasmus Mundus Màster Universitari en Gestió del Turisme
Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat
Màster en Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques
Màster en Economia de l’Empresa. Integració Econòmica Europea i Direcció d’Empreses
Màster en Turisme Cultural
Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal
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 Preu
Vull fer un màster, quan em costarà?
Els preus dels programes de Màsters es troben regulats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant un Decret pel qual es fixen els preus dels 
serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, per a cada curs acadèmic. En aquest sentit, els preus del 
passat curs acadèmic  2010/11 varen ser establerts al Decret 98/2010,de 20 de juliol (DOGC 5676, de 22 de juliol).
 Disposo de beques i ajuts?
Per accedir als màsters disposes d’una completa línia de beques i ajuts que s’ofereixen, tant des de la Universitat de Girona, com des del Ministerio de 
Educación. També hi ha ajuts per a titulats en situació d’atur. Cal que t’informis bé, visita: http://www.udg.edu/estudia/BequesiAjuts/Mastersuniversitaris/
tabid/2918/language/ca-ES/Default.aspx
 Accés
Què em cal per accedir a un màster?
Estar en possessió d’un títol universitari de grau, un títol de llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura. També si disposes d’un títol de diplomatura, 
d’enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, en les condicions d’admissió que determini en cada cas la UdG. Tens més informació a: http://www.udg.edu/
tabid/17105/Default.aspx
 Com, quan i on em puc preinscriure i matricular?
La preinscripció es formalitza a través de la preinscripció en línia. 
Primer període
Adjudicació de places: 15 de juliol de 2011.
Matrícula: del 18 al 28 de juliol de 2011.
Segon període
En cas que quedin places vacants, s'obrirà un nou període de preinscripció: del 18 de juliol al 18 de setembre de 2011.
Adjudicació de places: 23 de setembre de 2011.
Matrícula: del 26 de setembre al 7 d'octubre de 2011.
 Màsters propis UdG: el valor de l’experiència
Els màsters propis de la UdG, que promou i gestiona la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF), són estudis de postgrau de formació 
professional especialitzada. La graella de propostes que es presenta per al curs 2011-2012 abraça àrees temàtiques diverses i un nivell acadèmic superior i 
d’excel·lència. 
Els màsters, que des de fa més de deu anys promou la FUdGIF, estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada i el Consell de Govern de la UdG i, en 
finalitzar el estudis, s’obté el títol de màster atorgat per la Universitat de Girona. La FUdGIF proposa una oferta formativa àmplia, que va des dels Diplomes 
de Postgrau als Cursos d’especialització, passant pels cursos de Postgrau i els Diplomes d’Especialització, entre d’altres.
Vegeu l’oferta docent: http://www.fundacioudg.org
 Estiu de llengües
Cursos d’idiomes a l’estiu del Servei de Llengües Modernes de la UdG
Quines llengües puc aprendre durant l’estiu?
Alemany, francès, japonès, xinés, anglès i català conformen l’oferta dels Cursos d’Estiu del Servei de llengües Modernes de la UdG. Pots matricular-te a 
través del web www.fundacióudg.org o bé en la seu de la Fundació.
He de fer una prova d’accés?
Per matricular-te cal que acreditis el nivell necessari per al curs que sol·licites. Si has de fer la prova de nivell cal que sàpigues que consta, per a la llengua 
anglesa, d’una prova escrita. En canvi, per al francès i l’alemany, a més de la prova escrita cal fer-ne una altra d’oral. La prova de nivell pots  fer-la on-line a 
l’adreça https://iserv.udg.edu/slm/loginProvaNivell.asp
Veure el programa complet dels cursos de llengües: http://www.fundacioudg.org
